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Políticos y Diplomáticos
Asistencia Electoral
Instrumento de ratificación del acuerdo constitutivo del 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral, del 27.02.95 (BOE 51, 28.02.97).
Bulgaria
Acuerdo europeo del 01.02.93 por el que se crea una aso­
cia ción entre las Comunidades Europeas y sus Estados miem­
bros, por una parte, y Bulgaria, por otra (BOE 13, 15.01.97).
Bulgaria
Aplicación provisional del canje de notas constitutivo de 
acuerdo entre España y Bulgaria en materia de supresión 
de visados a titulares de pasaportes diplomáticos (BOE 
51, 28.02.97).
Entrada en vigor en el BOE 231, 26.09.97.
Comisión Europea
Aplicación provisional del canje de notas constitutivo de 
acuerdo entre España y la Comisión Europea relativo a las 
disposiciones de desarrollo del Protocolo de Privilegios e 
Inmunidades de las Comunidades Europeas en España 
(BOE 33, 07.02.97).
Conferencia Iberoamericana
Instrumento de ratificación del convenio del 15.10.95 para 
la cooperación en el marco de la Conferencia Ibero­
americana (BOE 80, 03.04.97).
Conferencia Iberoamericana
Manual operativo, anexo al convenio del 15.10.95 para la 
cooperación en el marco de la Conferencia Ibero ame­
ricana (BOE 228, 23.09.97).
Hong Kong
Acuerdo del 18.06.97 entre España y China sobre el 
mantenimiento del Consulado General de España en la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong de la 
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República Popular China (BOE, 155, 30.05.97).
Marruecos
Aplicación provisional del canje de notas constitutivo de 
acuerdo entre España y  Marruecos en materia de supre sión 
de visados a titulares de pasaportes diplomáticos (BOE 231, 
26.09.97).
OTAN
Instrumento de ratificación del acuerdo del 14.12.97 
sobre el estatuto de las Misiones y Representantes de 
Terceros Estados ante la OTAN (BOE 107, 05.05.97).
Rumania
Acuerdo europeo de 01.02.93 por el que se crea una 
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, por una parte, y Rumania, por otra (BOE 12, 
14.01.97).
Tratado de la UE
Corrección de los errores del instrumento de ratificación del 
tratado de la UE, hecho el 07.02.92 (BOE 93, 18.04.97).
Túnez
Tratado del 26.10.95 de amistad, buena vecindad y 
cooperación entre España y Túnez (BOE 8, 09.01.97).
Túnez
Aplicación provisional del canje de notas constitutivo de 
acuerdo entre España y Túnez en materia de supresión de 
visados a titulares de pasaportes diplomáticos, hecho el 
27.12.96 (BOE 60, 11.03.97).
Entra en vigor en el BOE  231, 26.09.97.
Ucrania
Tratado del 08.10.96 entre España y Ucrania sobre 
amistad y cooperación (BOE 252, 21.10.97).
Militares
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Albania
Aplicación provisional del Acuerdo del 21.04.97 entre 
Albania y los Estados contr ibuyentes a la Fuerza 
Multinacional de Protección relativo al estatuto de dicha 
fuerza (BOE 150, 24.06.97).
Corrección de errores en el BOE 181, 30.07.97.
Armas de Fuego
Decisiones tomadas por la Comisión Internacional 
Permanente para la Prueba de Armas de Fuego Portátiles, 
en su xxIII sesión Plenaria de mayo­junio 1994, respecto 
del Convenio para el Reconocimiento Recíproco de 
Punzones de Pruebas de Armas de Fuego Portátiles y de 
sus Reglamentos del 01.07.69 (BOE 15, 17.01.97).
Armas de Fuego
Corrección de errores del Convenio para el Reco­
nocimiento Recíproco de Punzones de Pruebas de Armas 
de Fuego Portátiles y de sus Reglamentos del 01.07.69. 
Decisiones tomadas por la Comisión Internacional 
Permanente para la Prueba de Armas de Fuego Portátiles, 
en su xxII sesión Plenaria de septiembre­octubre de 
1992 (BOE 20, 23.01.97).
Armas Químicas
Corrección de errores del instrumento de ratificación de 
la convención del 13.01.93 sobre la prohibición del 
desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo 
de armas químicas y sobre su destrucción (BOE 163, 
09.07.97).
Fuerzas Armadas Convencionales
Documento final de la primera conferencia de revisión del 
funcionamiento del Tratado sobre Fuerzas Armadas 
convencionales en Europa, celebrada en Viena el 31.05.96 
(BOE 299, 15.12.97).
UEO
Instrumento de ratificación del acuerdo del 28.03.95 de 




Entrada en vigor del Acuerdo de 05.09.95 entre España y 
Bulgaria sobre el Régimen Jurídico y las Condiciones para la 
Actividad de los Centros Culturales (BOE 56, 06.03.97).
El Salvador
Entrada en vigor del acuerdo del 14.02.95, complementario 
general del convenio Básico de cooperación científico­
técnica entre España y El salvador para la financiación de 
programas de cooperación, y anexo (BOE 34, 08.02.97).
Estados Unidos
Aplicación provisional del canje de notas constitutivo de 
acuerdo entre España y Estados Unidos, por el que se 
prorroga el acuerdo del 29.01.64 entre ambos países 
sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los 
programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos 
espaciales tr ipulados y no tr ipulados a través del 
establecimiento en España de una estación de seguimiento 
espacial (BOE 153, 27.06.97).
Francia
Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y 
Francia sobre la abrogación del artículo xVI del Convenio 
del 07.02.69 de cooperación cultural, científica y técnica 
(BOE 271, 12.11.97).
Marruecos
Entrada en vigor del acuerdo del 06.02.96, por el cual 
Marruecos pone a disposición de España un edificio 
destinado a centro escolar (BOE 135, 06.06.97).
Patente Europea
Instrumento de ratificación del acta del 17.12.91 de 
revisión del ar tículo 63 del convenio del 05.10.73 de la 
patente europea  (BOE 134, 05.06.97).
Propiedad Industrial
Reglamento de ejecución común del Arreglo de Madrid 
relativo al registro internacional de marcas y del protocolo 
concerniente a ese Arreglo, adoptado entre el 15 y el 
18.01.96 (BOE 58, 08.03.97).
Siria
Convenio marco del 17.05.95 de cooperación científica, 
técnica, cultural y educativa entre España y siria (BOE 56, 
06.03.97).
Ucrania
Convenio del 07.11.96 entre España y Ucrania, de 
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Instrumento de ratificación del convenio del 05.12.94 y 
modificado el 13.03.95 sobre la ayuda alimentaria (BOE 
99, 25.04.97).
Consejo de Europa
Instrumento de adhesión de España al III protocolo 
adicional al acuerdo general del 06.03.59 sobre privilegios 
e inmunidades del Consejo de Europa y al estatuto por el 
que se modifica el Fondo de Desarrollo social del Consejo 
de Europa (BOE 8, 09.01.97).
Corrección de erratas en el BOE 39, 14.02.97.
Contaminación Atmosférica
Instrumento de ratificación del protocolo del 18.11.91 del 
convenio del 13.11.79 sobre contaminación atmosférica 
transfronteriza relativo a la lucha contra las emisiones de 
compuestos volátiles o sus flujos transfronterizos (BOE 
225, 19.09.97).
Contaminación por Hidrocarburos
Enmienda del 20.10.95 al convenio internacional, del 
18.12.71, sobre la constitución de un fondo internacional 
de indemnización de daños debidos a contaminación por 
hidrocarburos (BOE 115, 14.05.97).
Contaminación por Hidrocarburos
Denuncia presentada por España al convenio internacional 
del 29.11.69, sobre responsabilidad civil por daños 
debidos a la contaminación por hidrocarburos; y del 
convenio internacional, del 18.12.71, sobre la constitución 
de un fondo internacional de indemnización de daños 
causados por la contaminación de hidro carburos (BOE 
176, 24.07.97). 
Contaminación por Hidrocarburos
Instrumento de adhesión al protocolo del 21.11.92  que 
enmienda al convenio internacional, del 18.12.71, sobre la 
constitución de un fondo internacional de indemnización 
de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos 
(BOE 244, 11.10.97).
Contaminación por Hidrocarburos
Enmienda del 25.10.96 al ar tículo 5.3 del convenio 
internacional, del 18.12.71, sobre constitución de un fondo 
internacional de indemnización de daños debidos a la 
contaminación por hidrocarburos (BOE 255, 24.10.97).
Desarrollo Sostenible
Canje de notas entre España y el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, relativo al acuerdo de 
sede de la II reunión de la Comisión Mediterránea de 
Desarrollo sostenible (BOE  135, 06.06.97).
Desertificación
Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra 
la desertificación en los países afectados por sequía grave 
o deser tificación, en par ticular en Áfr ica, hecha  el 
17.06.94 (BOE 36, 11.02.97).
Medio Ambiente
Instrumento de ratificación del convenio del 25.02.91 
sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en 
un contexto transfronterizo (BOE 261, 31.10.97).
Organización Iberoamericana de Juventud
Instrumento de ratificación del acta de 01.08.96, de 
fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud 
(OIJ) (BOE 174, 22.07.97).
Túnez
Acuerdo de cooperación turística entre España y Túnez 
del 10.06.97 (BOE 247, 15.10.97).
Jurídicos
Acuerdo de Schengen 
Instrumento de ratificación del protocolo de adhesión de 
España al Acuerdo  de schengen del 14.06.85, relativo a la 
supresión gradual de los controles en las fronteras 
comunes, tal como quedó enmendado por el protocolo 
de adhesión de Italia (BOE 62, 13.03.97).
Acuerdo de Schengen - Austria
Instrumento de ratificación del protocolo de adhesión de 
Austria al Acuerdo de schengen del 14.06.85, relativo a la 
supresión gradual de los controles de las fronteras 
comunes (BOE 296, 11.12.97).
Acuerdo de Schengen - Grecia
Instrumento de ratificación del protocolo de adhesión de 
Grecia al Acuerdo de schengen de 14.06.85, relativo a la 
supresión gradual de los controles de las fronteras 
comunes (BOE 296, 11.12.97).
Acuerdo de Schengen -
Convenio de aplicación - Austria
Instrumento de ratificación del acuerdo de adhesión de 
Austria al convenio de aplicación del Acuerdo de schengen 
del 14.06.85, relativo a la supresión gradual de los controles 
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de las fronteras comunes (BOE 296, 11.12.97).
Acuerdo de Schengen - 
Convenio de aplicación - Grecia
Instrumento de ratificación del acuerdo de adhesión de 
Grecia al convenio de aplicación del Acuerdo de schengen 
de 14.06.85, relativo a la supresión gradual de los controles 
de las fronteras comunes (BOE 296, 11.12.97).
Acuerdo de Schengen - Convenio de Dublín
Instrumento de ratificación del protocolo del 26.04.94, 
relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del 
Convenio de Dublín sobre cier tas disposiciones del 
Convenio de Aplicación del Acuerdo de schengen del 
14.06.85 (BOE 163, 09.07.97).
Apátridas
Instrumento de adhesión a la convención del 28.09.54 
sobre el estatuto de los apátridas (BOE 159, 04.07.97).
Asilo en la Unión Europea
Instrumento de ratificación del convenio del 15.06.90 sobre 
la determinación del Estado responsable del examen de las 
solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de 
las Comunidades Europeas (BOE 183, 01.08.97).
Corrección de erratas en el BOE 235, 01.10.97.
Bulgaria
Aplicación provisional del acuerdo del 16.12.96 entre 
España y Bulgaria, relativo a la readmisión de personas en 
situación irregular (BOE 51, 28.02.97).
Entrada en vigor en el BOE 211, 03.09.97.
Ecuador
Instrumento de ratificación del convenio del 25.08.94 
entre España y Ecuador para el cumplimiento de condenas 
penales  (BOE 72, 25.03.97).
Ecuador
Instrumento de ratificación del tratado del 28.06.89 entre 
España y el Ecuador sobre extradición (BOE 313, 31.12.97).
Francia
Acuerdo entre España y Francia del 29.11.96, sobre la 
aplicación del Convenio de la Haya del 15.11.65, relativo 
a la notificación o traslado en el extranjero de docu­
mentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o 
comercial (BOE 51, 28.02.97).
Francia
Tratado del 10.03.95 sobre cooperación transfronteriza 
entre entidades territoriales entre España y  Francia (BOE 
59, 10.03.97).
Francia
Entrada en vigor del acuerdo del 03.06.96 sobre creación 
de comisarías conjuntas en la zona fronteriza común entre 
España y Francia, del 03.06.96 (BOE 80, 03.04.97).
Hungría
Entrada en vigor del canje de notas constitutivo de 
acuerdo entre España y Hungría para la entrada de 
nacionales españoles en Hungría con sólo el documento 
nacional de identidad (BOE 153, 27.06.97).
Marruecos
Aplicación provisional del convenio de 30.05.97 entre España 
y Marruecos, relativo a la asistencia de personas detenidas y 
el traslado de personas condenadas (BOE 147, 18.06.97).
Marruecos
Aplicación provisional  del convenio del 30.05.97 entre 
España y Marruecos, relativo a la asistencia judicial en 
materia penal (BOE 150,  24.06.97).
Marruecos 
Aplicación provisional del convenio del 30.05.97 entre 
España y Marruecos sobre asistencia judicial, recono­
cimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia 
de derecho de custodia y derecho de visita, y de 
devolución de menores (BOE  150, 24.06.97).
Marruecos
Aplicación provisional del convenio del 30.05.97 entre 
España y Marruecos de cooperación judicial en materia 
civil, mercantil y administrativa (BOE 151, 25.06.97).
Marruecos
Aplicación provisional del convenio del extradición entre 
España y Marruecos del 30.05.97 (BOE 151, 25.06.97).
Marruecos 
Entrada en vigor del acuerdo del 06.02.96, entre España y 
Marruecos, en materia de permisos de residencia y trabajo 
(BOE 211, 03.09.97).
Nicaragua
Instrumento de ratificación del convenio del 18.02.95 para 
el cumplimiento de las condenas penales entre España y 
Nicaragua (BOE 140, 12.06.97).
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Panamá
Instrumento de ratificación del 19.12.96 del tratado del 
20.03.96, entre España y Panamá, sobre traslado de 
personas condenadas (BOE 153, 27.06.97).
Pruebas Judiciales
Aceptación por España de las adhesiones de letonia, 
Estonia y Polonia al convenio relativo a la obtención de 
pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, del 
18.03.70 (BOE 116, 15.05.97).
Sustracción Internacional de Menores
Aceptación por España de las adhesiones de Honduras, san 
Kitts y Nevis, Chipre, Zimbabwe y Colombia al convenio del 
25.10.80 sobre los aspectos civi les de la sustracción 
internacional de menores (BOE 116, 15.05.97).
URSS
Instrumento de ratificación del convenio del 26.10.90 
sobre asistencia judicial en materia civil entre España y la 
URss (BOE 151, 25.06.97).
Uruguay
Instrumento de ratificación del tratado del 28.02.96 de 
extradición entre España y Uruguay (BOE 93, 18.04.97).
Laborales
Canadá
Protocolo del 19.10.95 al convenio del 10.11.86 sobre 
seguridad social entre España y Canadá (BOE 34, 08.02.97).
Seguridad Social
Enmienda del 09.06.95 al acuerdo europeo del 14.12.72 
sobre seguridad social y al complementario para su 
aplicación (BOE 116, 15.05.97).
Corrección de errores en BOE 262, 01.11.97.
Marítimos
Camerún
Terminación de la aplicación provisional del acuerdo de 
10.05.86 entre España y Camerún para la cooperación 
sobre marina mercante (BOE 243, 10.10.97).
Contaminación por buques
Corrección de los errores de la enmienda de 22.02.95 al 
anexo del protocolo del 17.02.78, relativo al Convenio 
internacional para prevenir la contaminación por los 
buques, de 1973 (BOE 74, 27.03.97).
Contaminación por buques
Enmienda del 14.09.95 al anexo del Protocolo del 17.02.78 
relat ivo al Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques de 1973 (BOE 178, 26.07.97).
Contaminación por buques
Corrección de las erratas de la enmienda del 06.03.92 al 
anexo del protocolo del 17.02.78, relativo al Convenio 
internacional para prevenir la contaminación por los 
buques de 1973 (BOE 231, 26.09.97).
Derecho del Mar
Instrumento de ratificación del acuerdo del 28.07.94, 
relativo a la aplicación de la parte xI de la convención del 
10.12.82 de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (BOE 38, 13.02.97).
Derecho del Mar
Instrumento de ratificación de la convención del 10.12.82 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (BOE 
39, 14.02.97).
Gente de Mar
Enmienda al convenio internacional del 07.07.78 sobre 
normas de formación, titulación y guardia para la gente de 
mar (BOE 120, 20.05.97).
Mercancías Peligrosas
Edic ión refundida de 1996 del código marít imo 
internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG), 
conforme al capítulo VII del Convenio internacional del 
01.11.74 para la seguridad de la vida humana en el mar 
(BOE 168, 15.07.97).
Corrección de los errores en el BOE 236, 02.10.97.
Seguridad en el Mar
Enmienda del 29.11.95 al convenio del 01.11.74 para la 
segur idad de la vida humana en el mar (BOE 138, 
10.06.97).
Seguridad en el Mar
Enmiendas del 24.05.94 al Anexo I (nuevos capítulos x y 
xI) del convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar  (BOE 295, 10.12.97). 
Senegal
Denuncia del acuerdo del 06.12.79 de navegación y 
transporte marítimos entre España y senegal (BOE 249, 
17.10.97).
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Transporte de Gases Licuados
Rectificación de las enmiendas del 11.12.92 al código 
internacional para la construcción y el equipo de buques 
que transporten gases licuados a granel, de conformidad 
con el convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar (BOE 90, 15.04.97).
Aéreos
Croacia
Aplicación provisional del acuerdo del 21.07.97 de 
transpor te aéreo entre España y Croacia (BOE 255, 
24.10.97).
Corrección de erratas en BOE 284, 27.11.97.
El Salvador
Aplicación provisional del acuerdo del 10.03.97 sobre 
Transpor te Aéreo y anexo entre España y El salvador 
(BOE 98, 24.04.97).
Eurocontrol
Instumento de adhesión del 26.11.96 al convenio de 
cooperación del 13.12.60 relativo a la seguridad de la 
navegación aérea “Eurocontrol” y diversos protocolos de 
éste, y acuerdo de 18.11.69 multilateral relativo a la 
protección de materias clasificadas “Eurocontrol” (BOE 
152, 26.06.97).
Transporte Aéreo
Instrumento de ratificación del 20.12.84 del protocolo del 
25.09.75, adicional nº.1, que modifica el convenio del 
12.10.29 para la unificación de cier tas reglas relativas al 
transporte aéreo internacional. (BOE 147, 20.06.97).
Transporte Aéreo
Instrumento de ratificación del 20.12.84 del protocolo del 
25.09.75, adicional nº.2, que modifica el convenio del 
12.10.29 para la unificación de cier tas reglas relativas al 
transporte aéreo internacional. (BOE 147, 20.06.97).
Comunicación y Transporte
Estonia
Aplicación provisional del acuerdo del  28.02.97 entre 
España y Estonia, relativo al transporte internacional por 
carretera (BOE 125, 26.05.97).
EUROFIMA
Modificaciones de los estatutos de EUROFIMA, sociedad 
Europea para la Financiación de Material Ferroviario (BOE 
41, 17.02.97).
Modificaciones de los Estatutos de EUROFIMA (BOE 147, 
20.06.97).
INTELSAT
Enmiendas del 07.04.95  a los artículos 6d y 6h, y supresión 
del ar tículo 22f del Acuerdo del 20.08.71, relativo a la 
Organización Internacional de Telecomunicaciones por 
satélite (INTElsAT) (BOE 200, 21.08.97).
INTELSAT
Enmienda del 31.08.95 al ar tículo xVII, párrafo f, del 
acuerdo del 20.08.71 relat ivo a la Organización 
Internacional de Telecomunicaciones por satél i te 
(INTElsAT) (BOE 276, 18.11.97).
Mercancías Peligrosas
Texto refundido del acuerdo del 30.09.57 sobre 
transpor te internacional  de mercancías peligrosas por 
carretera (ADR) (BOE 138,  10.06.97).
Mercancías Peligrosas
Enmiendas a los anexos A y B del acuerdo de 30.09.57 
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas 
por carretera (ADR) (BOE 224, 18.09.97).
Corrección de las erratas en el BOE 247, 15.10.97.
Mercancías Perecederas
Enmienda del 22.02.95 al anexo 1 del acuerdo del 
01.09.70 sobre transportes internacionales de mercancías 
perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en 
estos transportes (ATP) (BOE 56, 06.03.97).
Corrección de erratas en BOE 141, 13.06.97.
Mercancías Perecederas
Enmienda del 12.07.95 al anexo 1 del acuerdo de 01.09.70 
sobre transpor tes internacionales de mercancías 
perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en 
estos transportes (ATP)(BOE 177, 25.07.97).
Puente Internacional
Corrección de las erratas del convenio del 18.01.96 entre 
España y Por tugal para la construcción de un puente 
internacional sobre el río Caya, entre las localidades de 
Badajoz y Elvas (BOE 45, 21.02.97).
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Puente Internacional
Convenio del 18.01.96 entre España y Portugal para la 
construcción de un puente internacional sobre el río 
Águeda, entre las localidades de la Fregeneda y Barca du 
Alva (BOE 66, 18.03.97).
Transporte por Ferrocarril
Disposic iones complementar ias a los Contratos de 
Transporte Internacional de Viajeros y Mercancías adoptadas 
el 26.09.93, apéndices A y B del convenio internacional  de 
09.05.80 relativo a  los transpor tes internacionales por 
ferrocarril (COTIF) (BOE 139, 11.06.97).
Transporte de Mercancías
Enmiendas a los anexos del convenio aduanero del 
14.11.75 relativo al transporte internacional de mercancías 
al amparo de los Cuadernos TIR (BOE 14, 16.01.97).
Unión Postal de las Américas, España y Portugal 
(UPAEP)
Instrumento de ratificación de las actas, resoluciones y 
recomendaciones del 15.09.95 de la Unión Postal de las 
Américas, España y Por tugal (UPAEP), adoptadas en el 
xVI Congreso de la UPAEP (BOE 174, 22.07.97).
Corrección de los errores en el BOE 300, 16.12.97.
Unión Postal Universal (UPU)
Instrumento de ratificación de las actas del 14.09.94 del 
xxI Congreso de la Unión Postal Universal (UPU) (BOE 
189, 08.08.97).
Vehículos de Motor
Reglamento nº.57 sobre prescripciones uniformes relativas 
a la homologación de proyectores para motocicletas y 
vehículos asimilados, anexo al acuerdo del 20.03.58 
relativo al cumplimiento y reconocimiento recíproco de la 
homologación de equipos y piezas de vehículos de motor 
(BOE 45, 21.02.97).
Vehículos de Motor
Reglamento nº.40 sobre prescripciones uniformes relativas 
a la homologación de las motocicletas equipadas con 
motor de explosión en relación a las emisiones de gases 
contaminantes por el motor, anexo al acuerdo del 
20.03.58, relativo al cumplimiento de condiciones 
uniformes de homologación y reconocimiento recíproco 
de la homologación de equipos y piezas de vehículos de 
motor (BOE 46, 22.02.97).
Vehículos de Motor
Reglamento nº.49 sobre prescripciones uniformes relativas 
a la homologación de motores diesel y a los vehículos que 
los montan, en lo relativo a las emisiones de gases 
contaminantes por ellos producidos, anexo al acuerdo del 
20.03.58 relativo al cumplimiento de condiciones 
uniformes de homologaciones y reconocimientos 
recíprocos de la homologación de equipos y piezas de 
vehículos de motor (BOE 80, 03.04.97).
Económicos y Financieros
Argentina 
Acuerdo del 18.10.95 de cooperación económica y 
financiera, entre España y Argentina  (BOE 295, 10.12.97).
Caucho Natural
Aplicación provisional del convenio internacional del 
17.02.95 del caucho natural (BOE 69, 21.03.97).
Caucho Natural
Instrumento de ratificación del convenio internacional del 
17.02.95 del caucho natural (BOE 111, 09.05.97).
Doble Imposición y Fraude Fiscal
Convenio del 10.10.95 entre España y Francia para evitar 
la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal 
en materia  de impuestos sobre la renta  y sobre el 
patrimonio  (BOE 134, 05.06.97).
Indonesia
Acuerdo del 30.05.95 de promoción y protección recíproca 
de inversiones entre España e Indonesia (BOE 31, 05.02.97).
Corrección de las erratas en el BOE 98, 24.04.97.
Kazajstán
Acuerdo del 23.03.94 de cooperación económica e 
industrial entre España y Kazajstán (BOE 261, 31.10.97).
Letonia
Acuerdo entre España y letonia, del 26.10.95, para la 
promoción y protección recíproca de inversiones (BOE 
134, 05.06.97).
Líbano
Acuerdo del 22.02.96 para la promoción y protección 
recíproca de inversiones entre España y líbano (BOE 122, 
22.05.97).
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Maderas Tropicales
Corrección de errores del convenio internacional de las 
maderas tropicales del 26.01.94 (BOE 37, 12.02.97).
México
Acuerdo del 23.06.95 para la promoción y protección 
recíproca de inversiones entre España y México (BOE 32, 
06.02.97).
Corrección de erratas en el BOE 98, 24.04.97.
Paraguay
Acuerdo del 11.10.93 para la protección y promoción 
recíproca de inversiones entre España y Paraguay (BOE 8, 
09.01.97).
Turquía
Entrada en vigor del acuerdo del 06.02.92 de cooperación 
económica e industrial entre España y Turquía (BOE 168, 
15.07.97).
Venezuela
Convenio del 02.11.95 entre España y Venezuela para la 
promoción y protección recíproca de inversiones (BOE 
245, 13.10.97).
Yute
Prórroga de la vigencia del convenio internacional del 
23.11.89 del yute y los productos del yute (BOE 109, 
07.05.97).
Corrección de erratas en el BOE 140, 12.06.97.
Agrícolas y Pesqueros
Atún Atlántico
Convenio Internacional del 14.05.66 para la conservación 
del atún atlántico. Recomendaciones de la comisión 
internacional para la conservación del atún atlántico relativas 
a la gestión y conservación de túnidos y especies afines en el 
Atlántico y el Mediterráneo (BOE 207, 29.08.97).
Corrección de erratas en el BOE 238, 04.10.97.
Ballena
Enmiendas del anexo del convenio internacional del 
02.12.46 para la regulación de la pesca de la ballena (BOE 
147, 20.06.97).
Vida Silvestre
Relación de especies que deben ser incluidas en el anexo 
I del convenio  del 19.09.79, relativo a la conservación de 




Instrumento de Ratificación del Acuerdo del 01.12.95 para la 
creación de una Conferencia de servicios Nacionales de 
Meteorología en Europa (EUMETNET) (BOE 147, 20.06.97).
Seguridad Nuclear
Corrección de los errores del instrumento de ratificación 
de la convención del 20.09.94 sobre seguridad nuclear 
(BOE 95, 21.04.97).
